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Freshman  Team Takes 














































Students and faculty are 
invited to attend the Freshman
-Soph-
omore Interclass Tournament
 debate in the Little Theater tomorrow 
Arguments pro and con on the 
question, "Resolved that the Sub-
sidization of athletics is justifiable", will be given by the four speak-
, rs, with Heber Nelson and Ronald Maas representing 
the  freshmen 
Taft 
Sings 











coach,  Bill Hubbard,


































 second place 
in the California Col- 
Friday 
evening,
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held in 
Hear Mixed Quartet 
TWO
 FOR HUBBARD 
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 court to 
Social Affaiis 
Chairman
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will  be 
kin..,on 
Friday





 tans, having 
vowed to 

















-- "This is Leap Year, and the 












































 i,n folk 
song.  
arranged
 by F. Mel. 
be Sadie 
Hawkins  week, at which 
Allen. who





 will either have 
is
 Christianson.
 Taft has 
appear,I  
ty George































as well ILS in 
various  en 
string all
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affair,











some very nice decorations in, 
his home is. 
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front,  
































































speeches  . 
Admission  to the hop 
will
 be by also be a solo 
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25
 cents oeveral 


















 The Tickets are on sale for 35 
cents 
1 
. orchestra and patrons will 
be an-
 
Him the Controller's office, or 
!flounced 


































































































































































































































































































































































































































































































 from the well-known,
 
comic strip . . 
especially













and Harett Mannina and Happy
 
LaBee talking 
for the sophomores. 
ROTHER CHAIRMAN 




The freshman -sophomore de-
bate 
will  be in the Little 
The-
















 which is sponsoring the 
tournament, will act as 
chairman  
at this second contest in 
the com-
petition. 




meet  Gene Rocchi and 






The student council meets again 
' odght 
at 7 o'clock in the Student 
I 'num with a general discussion 
.1 results of the' organization lir.-





Reports on the Initial progress 
of a few 
of the investigati-ms 
started as a 
result of the organi-
zation dinner are expected to be 
made, 
and a discussion











Tower  Nears 
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 Authority In 








































































 Columbia 135  
1415 
South  First 
Street 
Subscription  7Sc 
per quarter 
or
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 be merely 
careless,
 some 



































































m their own crude 
communities.
 There
 is no 
doubt,
 



































































































 the , and whose
 face 
becomes  
purple  as he 
drives
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saying, "We
 gotta 
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 the stove, who 
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birds  for 
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 fun of it 
We, of course,
 don't find 
out too 
much
 about  


























Service  with their 
injuries. "Go 
to






















about  this, it





 in the 
houses 
function  
under  the 
mutual  
effort
 of 300 
students. 
tall




















cat  and a 
comfortable  
living  place. 
During 
1939,  71.1 cents 
of
 the cooperative
 dollar went 
for food,
 2.4 for 
gas,  5.5 for 
miscellaneous
 expense,




 3.1 for 
wages  (to the 
proctors),  
2 to the 
university  for 
administration  
of funds, 4.8 
for re-
funds 
(included  in 








Perhaps  our system 
may soon parallel 
that of the 
University
 of Iowa's. There 
is a definite need 
for more 
houses,  and if the 
number
 increases to larger 
proportions 
then  
it will be necessary to 
call





San Jose State college is a school of traditions; some 
obvious, many other hidden in the dusty files of the Nor-
mal Times. Most
 of these traditions even the indifferent 
.student can well be proud of; all of them, in fact, except 
oneone that is catholic among all colleges but probably 
nowhere 
near as acute as in the crowded corridors of this 
onethe tradition of choosing classes by 
their  teachers. 
In grade school, you were told what 
classes you must 
take; in high school
 you could choose a few electives; 
but , 
now you choose your entire 
curriculum  with the common 
questions Who's the 
best  prof?"and 
by 
'best" you Mean 
"the 
easiest".  
If classes were 
honestly  chosen because of 
the  merits 
of their 
instructors,
 it wouldn't 
be





 of Classes and
 start asking 
"How's 
old  So -and -So 
in Poly Sci. 
zoo?"  the value 
of the 
class
 to those particular
 students is 
immediately  lost. 
They're  
looking







capable  of 
judging  
the 
true  worth 
of a 














































































































































































































































































blisters. One injury 
was  a 
third-degree 




































Not all of our 
students,  even 




care and an 
operation.  The 
suffering  ones come to 
us







stand it any longer. 
They 
come





stated,  "Pa 
may 









require a skin grafting before it  




can heal. 1 wonder if his new found "brothers" will supply the skin? I given. Students become keyed up 
I doubt that very much. They are usually cowards. Don't call them and consequently very noisy, IF 
"brothers". Why 






I know there 
are  many kindly, 
decent 
fellows  in our fraternities, 
extra 




but every now and then some brute gets In and 
we
 have trouble right There's a selfish motive behind 
!away. About the only defense we have is to bring the 
situation





where  everyone can take a good clear  look at it. We 
are 
! sentation of student body cards 
t t th 
 f
 time,  
    I 
"We make everyone
 show their new 
usuallya e os op 
etrouble
 or a me,butInevitably
 t comes 
lup
 again and
 we have fine young fellows injured, 
and  maimed for the 
cards so that 
we
 can see the: 
rest of 
their  lives. 
pictures,"  Miss Bailey 
lauehincts
 











 to ask about the 
physical  condition of the 
initiates.  We have, 
given
 out some of that information
 with the hope that 
critical  
i m i g h t
 
be averted. Evidently 
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11-8 On Saturday 
resenting
 a lean 
year


















































































to put on the











 allowed his 





 to win were
 com-
pletely




 the game. 
Kotta, playing
 his final 
series  for 
the
 Spartans, walked 
off  with scor-
ing honors, with 
eight field goals 
foe- a total of 16 points. Allen at 
guard had 12, and 
Uhrhammer 
finished fast in the second half to 
make 11. Phelps, the Aztecs 
candi-
date for all-American honors, was 
held to four points by the San Jose 
defense. 
Saturday  night's 
performance  




game.  Carter again 
stole  the ball 
from 
the  Aztec 
forward,




ring the hoop. 
Phelp's
 free 
throw  after 
two min-
utes of 
play  had 
elapsed  put 
San 
Diego
 out In front 





















and  Kotta 
played 
havoc 








stole  the 
ball 
























































































medals  were 
won by 
Freshmen  
Alvin  Duty 
at
 121 






 in the 
Spartans  steady
 climb 

































college  nine, 11 to 
8 
take 
every  other 
first  place with
 
in Spartan field Saturday. 







 300 -yard 




 yearlings, with Pete 
Porter, Hatch,
 and Shirokoff 
loafed  
Mike on the mound, went to 
work 
into a win, 








Whips San Mateo 
SUMMARY 






















 Potsada (AC). 
100Doughtery 
(AC), Fitzger-
ald (AC), Johnston (SJ). .59. 
150 BackBartlett (AC), Weed -
en 
(AC),  Wathen 
(SJ). 1:46.1. 
200 BreastFoster
 (SJ), Hatch 
Si), Nelson (AC). 2:36.
 
400Horne (AC), Dougherty 
(AC),
 Horan (SJ). 5.26. 
400  RelayAthens 
club. 4:08. 
two field goals apiece for their 
contributions to the 39-28 upset. 
The Spartan 
freshmen  won a 
pair in 
the 
preliminary  games. 
They 
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use 










































































Only  20c 
per doz. 
If it's from the Cottage
Ti's Gond 
to Eat,  
in team standings 
with  15 points, 
behind the Olympic club 
which was 
first with 
28,  and the University of 
California 
with  25. Inglewood Ath-
letic club 
was  fourth with 12 
points, and the 






by the loss of 
Con Lacy at 121, 
Bob Norona at 
128, and Gail 
Stewart at 134, who 
were out with injuries. There
 were 
no varsity entrants in these divi-
sions.
 
Saturday's victory was the fourth 
straight Far 
Western  champion-
ship for Mel Bruno, and 
the third 
hurry. They 
scored  two runs 
in the
 for Masdeo. 
Bruno first won the 
second,  six 
in
 the third,






 and one 
in the sev- 
Grattan's 
crew will get
 a chance 
enth. From 
here on they 










when  they tangle 
with the Uni-
things 





them the game. 
meet. California
 has two Far 
With Taylor 
at second, and 
Mar- Western 
champions, 
Dewey  Raski 
tinez at third 
hitting the 
ball
 hard, at 
121,






the  offerings 
of Merri 
eliminated  Bob 










 at first its
 favored 
to
 repeat in 
the dual 
base, walked




getting  four 
hits  in five 
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 Bacon & 
Eggs
 . . . . 30c 
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 explains,  
a token of 
friendship  from 
the club. 
Faculty 
members  will attend 
the 





and will bring 
local  




business men as 
guests, who will 
who





 H. F. 
Minssen.  
be representative
 of merchants, 















roll. Howie Burns, former yell 
leader,
 led the group 
in two
 rous-




Haworth,  Appointment 
secretary, is working in conjunc-
tion with the Commerce depart-
ment for the benefit of the stu-
dents. 
One outstanding speaker,
 not yet 
chosen, will talk to alumni, stu-






graduates for the years '37, '38 and 
'39 will be sent invitations. 
Students and 
merchants
 will be 
seated according
 to common busi-
ness interests,





Publicity  Cards 
The following 
students  have a 
publicity data 
cards  on file in 
th,  
Publications office. 
Please  come n. 
any  time during
 the day 
























rhara  ; St a nger,
 Kendall  
Stanley, 
Bernard;  Starbird, 
Bar-
















Stelling,  Anita; 
Steitz, Yvon,  




Jack;  Stewart, S 
LaRayne;  Stinson,
 Melvin; St. 















 into the Navy Air 
Corps.
 
according to word received 
here this 




who  transferred to 
the 
University  of California 
at
 the 
beginning  of the present school 
year, was active in 
water polo 
and 
swimming  while 
at State. 
The former Spartan 
will begin 
his 
preliminary  flight training
 at 
inikland
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 Swim club 
Dave Davis














 members of the Debate club,
 
will  
eight  half-hour 
practices since 
th: 
days,  he will be sent to Pensacola, inert
 two speakers from Stanford 
yloriela, for the final seven months today in a debate on the question 
opening of 




schooling.  Duttweiler 
will  
then 
of Roosevelt's  
re-election, accord- IMISt 
given 




 on an airplane
 
mg 
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competitive  
!vier
 at sea. 
chairman
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re-elected  for  a 





Hayes Speaks To 
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Robert  E. Hayes, 
local  attorney j 
Today
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the last day for 
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y l w i l l
 
address
 students of 
the Pre- , 
Legal club at 
their regular 
meet-  alructor. 
according
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Graduates securing teaching 
credentials this year are invited 
to attend a meeting at 4 o'clock 




the graduates' own 
personal  
search and application for 
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quarter.  
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